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Plano genera i del aerop uerto — en construcción de Eze iza , a 29  kilóm etros de Buenos fíire s , considerado como uno de los m ayores de l mundo, si no el m ayor.
E Z E I Z A
BUENOS AIRES
HASTA hace poco tiempo, cuando en Europa o en América surgía entre un grupo de  viajeros aéreos internacionales el tema de los grandes aeropuertos, alguien pronun­ciaba siempre la palabra  inglesa «Idlewild», escoltada por dos rígidos signos de  
odmiración. Idlewild es el nombre de ese gran aeropuerto  de los EE. UU. que está conside­
rado como el mayor del mundo. ¿No es Norteamérica el país de las «cosas más grandes del  
mundo»? Alguien, dándoselas de muy enterado, agregaba algunos datos concretos: «Idlewild 
tiene una extensión de 5 .000  acres y una magnífica organización de todos los servicios», 
ios demás asentían un tanto sugestionados por eso que pudiéramos llamar «la magia de lo 
norteamericano».
Desde este año de 1949, otro nombre quedará incorporado a esa geografía especial de 
los comunicaciones aéreas internacionales. Un nombre que los viajeros intercontinentales 
pronunciarán con doble guardia de admiraciones: ¡¡Ezeiza!! Porque Ezeiza se llama el nuevo 
aeropuerto de Buenos Aires, que tiene una superficie de 24 .0 0 0  acres (6 .700 hectáreas), 
0 sea, cinco veces la extensión del famoso aeropuerto de Nueva York, considerado hasta 
anora el mayor del mundo.
Ezeiza está situado, en una pampa, a 29  kilómetros de Buenos Aires, unido al centro de  
a capital federal por una doble  autopista, ya en servicio, que salta la avenida de circun­
valación sobre tres magníficos puentes. Ya en las proximidades del aeropuerto,  las dos 
amplias pistas se cruzan por medio de unas curvas en forma de trébol, que permiten a los 
'culos pasar de la de ida a la de regreso sin detenerse ni perder  velocidad. Hay en Ezeiza 
otras pistas más importantes: las de despegue y aterrizaje de aviones. Estas tienen 60  metros 
I*  anc^°/ de 1.000 a 3 .000  metros de  longitud, y un pavimento de 1,30 de espesor, lo que 
Permite recibir los grandes aviones que existen en la actualidad y posiblemente cuantos 
Puedan fabricarse. Según el gigantesco proyecto, ya en plena realización, el aeropuerto de 
2j 6IZa a^mdirá el atraque simultáneo de 67  aparatos. Ya en este año 1949 podrán atracar  
grandes aviones, de una vez, sobre las tres pistas terminadas. Cada espigón puede  
ergar 12 aparatos y los servicios están capacitados para proveer sin dificultad un movi­
miento de 100 aviones por hora.
tono con estas cifras están los servicios de luces, torre de  control de vuelos, radar de  
yotr ,maaon/ *orres auxiliares, edificios de aduana,  correos y telégrafos, inmigración, hotel 
los ii0* °^Clnas' Asimismo, están capacitados para un movimiento extraordinario de aparatos, 
SUper n^ar9S/ toporos, balizamientos, etc. Tiene el aeropuerto de Ezeiza otro aspecto en que 
de las al.ldlewild, de Nueva York, y a la mayor parte de los aeropuertos del mundo. Se trata 
fjan ^ Vlviendas del personal técnico y de servicio. Al de Idlewild los obreros y empleados  
6 acudir desde grandes distancias y tienen que pagar dos o tres dólares mensuales por
I/ista pa rc ia l denlas actuales construcciones de l aeropuerto  de Eze iza .
estacionar su automóvil, los que lo tienen. En Ezeiza, todos los trabajadores del  aeropuerto tendrán sus viviendas en el área 
adicional del mismo y pueden llegar al trabajo a pie.
Desde muy pronto, el aeropuerto de Ezeiza,  en la Argentina,  será, pues, el mayor del mundo y uno de los tres más 
importantes que, con el de Carrasco,  en el Uruguay, y el de  Barajas, en Madrid, forman el gran triángulo de pistas de vuelo 
por el que el mundo hispánico está incorporado a la navegación aérea internacional.
£1 aeropuerto  de B ara jas ( U ìadrid) ta l com o quedará próxim am ente, a su term inación.
BARAJAS
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£N  un l ib r o  que  p u b lic a m o s  en 1944 , d e c ía m o s  lo  s ig u ie n te  q u e , a p e s a r d e l lu s tro  tra n s c u rr id o , no  ha  p e rd id o  a c tu a lid a d : «Dos 
g ra n d e s  ce n tro s  n e rv ioso s  de  las fu tu ra s  co m u n ica c io n e s  a é rea s  se 
d ib u ja n  c la ra m e n te  en e l h o r iz o n te , uno en E uro pa  y o tro  en N o r ­
te a m é ric a .
»El a m e ric a n o  i r r a d ia r á  de sd e  N u e va  Y ork , c e n tro  v ita l d e l N uevo  
C o n tin e n te , h a c ia  E u ro p a , S ur y  C e n tro  A m é ric a , A s ia  y  O c e a n ia .
»El e u ro p e o  qu e , a m enos qu e  e l V ie jo  C o n tin e n te  sea d e s tru id o ,  
t ra n s m itirá  p o r  to d o  e l m un do  e l la t id o  y e l im p u ls o  c re a d o r  d e l que  
fu e ra  h a s ta  ho y  c e re b ro  y  c o ra z ó n  de la  H u m a n id a d , t ie n e , com o  
g ra n d e s  a r te r ia s  qu e  lo  c ru ce n , las lín e a s  con a m b a s  A m é rica s , la  
que  a tra v ie s e  de  N o r te  a S ur e l c o n tin e n te  a fr ic a n o , la  T ra n s ib e ­
r ia n a  h a s ta  e l J a p ó n , y  la  v ie ja  ru ta  de  las In d ia s , con te rm in a le s  
en M a n ila ,  A u s tra lia  y N u e va  Z e la n d a .
»C on te m p le m o s  a h o ra  con a b s o lu to  im p a rc ia lid a d  e l m ap a  y nos  
vere m os o b lig a d o s  a  r e c o n o c e r  qu e  h a b r ía  que  p re s c in d ir  de  la  
g e o g ra f ía ,  o fa ls e a r la  en e x tre m o , p a ra  h a lla r  en e l c o n tin e n te  e u ro ­
p e o  un p u n to  c ru c ia l de  estas lín e a s  a le ja d o  de  n u e s tra  pen ín su la» .
Esto e s c rib ía m o s  c u a n d o , no te rm in a d a  aún la  g u e rra , to d a v ía  no  
h a b ía  co m e n za d o  e l en o rm e  m o v im ie n to  q u e  y a  se p re v e ía  en las 
ru ta s  a é re a s , y  que  en estos ú ltim o s  años ha l le g a d o  a a lc a n z a r  un 
vo lu m e n  im p re s io n a n te . Las c irc u n s ta n c ia s  en q u e  se v ie n e  d e s a rro ­
l la n d o  este t rá f ic o  a é re o  nos han  d a d o  la  ra z ó n  en a q u e lla  a se ve ra ­
c ió n  q u e  fá c ilm e n te  h u b ie ra  p o d id o  to m a rs e  p o r  un a la rd e  p a tr io te ro .
£
Estas cuatro fotografías aéreas muestran el estado de las
Sin em bargo , las d ife re n te s  em presas de  n a v e g a c ió n  a é re a , a las que  h a y  que  
suponer m ovidas so lam en te  p o r  m o tivo s  de  In te ré s  p rá c tic o  o e co n ó m ico , que  v iene  
a ser lo mismo, han e le g id o  p a ra  sus g ra n d e s  lín e a s  a é rea s  las ru ta s  que  p a san  p o r  
España, y p re s io n a d o  so b re  sus re sp e c tivo s  o rg a n ism o s  e s ta ta le s  p a ra  que  n e g o c ia ­
sen convenios de n a ve g a c ió n  a é re a  con n u e s tro  País.
Esta p re fe re n c ia , com o p u e d e  su p o n e rse , no es c a p ric h o s a  n i ta m p o c o  está  en  
modo a lguno in flu e n c ia d a  p o r  ra zo n e s  se n tim e n ta le s  de  n in g u n a  clase. La que  
manda en esta oca s ió n , es la  g e o g ra f ía  qu e , a l tra ta rs e  de  e le g ir  una ru ta  a é re a ,  
va también ín tim a m e n te  l ig a d a  a la  m e te o ro lo g ía . O tra s  n a c ion es  h a y  en E uro pa  
con centros de p o b la c ió n  más im p o rta n te s  que  M a d r id ,  ta n to  p o r  e l núm ero  de  sus 
habitantes com o p o r  e l vo lum en de sus re la c io n e s  co m e rc ia le s  con los pa íses  de  
ultramar¡ p e ro  las ru ta s  d e l a ire , esas la rg a s  ru ta s  so b re  to d o , buscan p re fe re n te ­
mente las zonas de c lim a  y m e te o ro lo g ía  más fa v o ra b le ,  que  les p e rm ite n  una fe l iz  
arribada en to d o  tie m p o , a l f in a l de  una la rg a  tra v e s ía  s o b re  los océanos y los  
desiertos.
Este es el caso d e l a e ro p u e rto  tra n s o c e á n ic o  de  B ara jas. Una c lim a to lo g ía  exce­
lente, ya que apenas unas n ie b la s  m a tin a le s ,  p o c o  fre cu e n te s  y  que no res is ten  la  
occion de los rayos d e l so l de  m e d io d ía , co n s titu ye n  e l ú n ico  o b s tá c u lo  a p re c ia b le  
para las m an iob ras  de  lle g a d a  o p a r t id a .  El c lim a  m a d rile ñ o  es f r ío  y  seco y  los  
vientos, de m áxim a in te n s id a d  y d ire c c ió n  co n s ta n te  en los meses de ju lio  y  a g o s to  
y de pequeña in te n s id a d  e l re s to  d e l a ñ o , con un p o rc e n ta je  de  cas i e l 5 0  7» d e  
días en calm a.
El M in is te rio  d e l A ire  E spaño l, p o r  m e d io  de  su D ire c c ió n  G e n e ra l de  A e ro p u e r­
tos, tuvo el m áxim o in te ré s  en p o n e r este a e ro p u e rto  a la  a ltu ra  de  los m e jo res d e l 
mundo y en con son an c ia  con e l in te n so  trá f ic o  a qu e  tie n e  qu e  se rv ir. A s í, los
2.750.000 m etros cu a d ra d o s  de ex te n s ió n  que  te n ía  hace c u a tro  años, se han  c o n ­
vertido en más de nueve m illo n e s , de  los  cua les un to ta l de  un m illó n  do sc ie n to s  m il 
metros cua dra dos  irá n  c u b ie rto s  de  p is ta s  a firm a d a s  de  h o rm ig ó n .
En la a c tu a lid a d  cue n ta  ya  con tres  p is to s  en s e rv ic io : la  o r ie n ta d a  en la  d ire c ­
ción de los v ien tos  d o m in a n te s , de  2 .6 0 0  m etros  de  lo n g itu d  p o r  6 0  de  a n c h u ra ¡  
otra pa ra  e l «vuelo a c iegas» o a te r r iz a je  sin v is ib il id a d ,  de  3 .0 5 0  m etros  p o r  80 ,
obras en el aeropuerto de Barajas, en julio de 1948.
y una te rc e ra , p a ra le la  a la  p r im e ra , de  1.500 m e tros  p o r  40 . Una c u a rta  p is ta  está  
ya  h o rm ig o n a d a  y  a fa lto  de  po co s  t ra b a jo s  más p a ra  se r pu e s ta  en s e rv ic io ¡ es la  
c o rre s p o n d ie n te  a l s e c to r de  los v ie n to s  fu e rte s , y  m id e  2 .0 0 0  m etros  p o r  6 0 . Todas  
estas p is ta s  están h o rm ig o n a d a s  y p re s e n ta n  una lisa  y  a m p lia  s u p e rfic ie  p o r  la  que  
pu e d e n  c o rre r, d e s p e g a r y  a te r r iz a r  sin p e lig ro  to d a  clase de  a v io n e s , p o r  pesad os  
que  sean, ya  que  están p ro y e c ta d a s  p a ra  s o p o r ta r  c a rg a s  h a s ta  d e  140 to n e la d a s ,  
peso a l que  to d a v ía  no ha lle g a d o  n in g u n o  de los av io n e s  ho y  en uso.
C uen ta  B a ra jas , ad em á s de  las p is ta s  ya  c ita d a s  y  de  las de  c irc u la c ió n  e n tre  
e lla s  y con e l a n d é n  c e n tra l,  con to d o s  los se rv ic io s  ne ce sa rio s  p a ra  no  in te r ru m p ir  
e l t rá f ic o  un m om e n to , n i de  d ía  n i de  no ch e ;  as í, su in s ta la c ió n  de  « ra d io » , que  
a tie n d e  a los av io n e s  d u ra n te  e l v u e lo  y  a  su a p ro x im a c ió n  a l ca m p o , g u iá n d o le s  
en e l a te r r iz a je ,  de  se r esto  p re c is o , y  los  s istem as de  a y u d a  a la  n a v e g a c ió n , 
SCS-1 «Lorenz» y  BAKE¡ e l r a d io fa ro  « O m n id ire c c io n a l» , s itu a d o  en e l c e rro  de  V i-  
c á lv a ro , y  e l a e ro fa ro , en e l d e l V iso , en A lc a lá  de  H e na res , ad e m á s  de  los gonio·s 
de  o n d a  c o r ta  y  la rg a  d e  la  e s ta c ió n  d e l a e ro p u e rto . Un c o m p le to  s is tem a d e  b a l i­
zas lu m ino sas , in s ta la d a s  a lo  la rg o  de  las p is ta s , g u ía  a los a v io n e s  en sus d e s p la ­
za m ie n to s  no c tu rn o s .
Todos a q u e llo s  se rv ic io s  que  tie n e n  re la c ió n  con e l v ia je ro  están  a m p lia m e n te  
a te n d id o s  y  ad em á s está  p ro y e c ta d o  y en v ías  de  c o n s tru cc ió n  un nu e vo  e d if ìc io  
p a ra  e s ta c ión  de  v ia je ro s , ya  que  e l a c tu a l re s u lta  in s u fic ie n te  p a ra  e l vo lum en de  t r á ­
fic o  que  se co n c e n tra  hoy d ía  en e l p r im e r  a e ro p u e rto  esp a ñ o l. En B ara jas  e n tra n  y  sa­
le n  co n tin u a m e n te  los g ra n d e s  te tra m o to re s , a b a n d e ra d o s  en los más d ive rso s  pa íses  
d e l g lo b o , que  u t il iz a n  e l a e ro p u e rto  de  M a d r id  com o uno de los  p u n to s  de  esca la  
de  su la rg o  re c o r r id o  a tra vé s  de  los  cam inos  d e l a ire . En esta  e n c ru c ija d a  d e  las  
g ra n d e s  ru ta s  a é rea s  m u n d ia le s  se reú ne n  o se c ru za n  in f in id a d  d e  a la d o s  na v ios  
q u e  c ru za n  tr iu n fa d o re s  so b re  m ares y  se lvas, c u b r ie n d o  e l p la n e ta  con la  s u til e 
im p a lp a b le  te la  de  a ra ñ a  de las co m u n ica c io n e s  a é re a s , qu e  ta n to  c o n tr ib u y e , con  
sus in v is ib le s  h ilo s , a a c e rc a r los co ra zo n e s  m ás d is ta n c ia d o s , lle v a n d o  en sus 
rá p id o s  d e s p la z a m ie n to s  e l g e rm e n  de  una  nueva  a m is ta d  e n tre  los pu e b lo s .
J A  C O  B O  D E  A R M I J O
v i s t o  g e n e r a i  a e i  a e r o p u e r r o  a e  v.arr a s c o ,  e n  i i i o n r e v i a e o .
CARRASCO
M O N T E V I D E O
Plano genera i del aeropuerto  de C arrasco , ta l como será una vez term inado.
m O N T E V ID E O ,  la  b e lla  y  m o d e rn a  c a p ita l d e l U ru g u a y , se a lz a  a l l í  d o n d e  e l 
a n ch o  r ío  de  la  P la ta  e n d u lz a  e l A t lá n t ic o ,  con las a g u a s  qu e  b a ja n  p o r  esos 
g ra n d e s  r ío s  que  re a liz a n  e l d re n a je  g e o ló g ic o  d e l c o n tin e n te . A g u a s  o rd e ñ a d a s  a 
los  A nd es  y e x tra íd a s  d e  los  p ro fu n d o s  e in e x p lo ra d o s  bosques d e l M a tto  - G rosso. 
A g u a s  d e l B erm e jo , d e l P ilco m a yo , d e l P a ra g u a y , d e l P a ra ná , d e l U ru g u a y . Y en las  
p ro x im id a d e s  de  M o n te v id e o ,  la  c iu d a d  de  c lim a  id e a l ,  p o rq u e  re fr ig e ra n  su 
te m p e ra tu ra  c á lid a  la s  b r isa s  p e rm a n e n te s  d e l o cé a n o  A t lá n tic o ,  se con s tru ye  a h o ra  
e l g ra n  a e ro p u e rto  in te rn a c io n a l de  C a rra s c o , c o n s id e ra d o  p o r  los técn icos  de  esta  
c lase de  in s ta la c io n e s , com o e l se g u n d o  de S u d a m é rica  y  uno de  los m e jo res d e l 
m undo. P ró x im o  a la  g ra n  e s ta c ió n  b a ln e a r ia  d e l m ism o n o m b re , está u n id o  a la
Perspectiva  de la fachada de la estación de v ia je ro s , en el aeropuerto  uruguayo.
c a p ita l p o r  un c o r to  tra y e c to  que  p u e d e  re c o rre rs e  p o r ta s  c a rre te ra s  in teriores o 
p o r  la  qu e , b o rd e a n d o  la  cos ta , e n h e b ra  las p r in c ip a le s  e s ta c io n e s  b a ln e a r ia s  que 
e l U ru g u a y  posee  en e l A t lá n tic o . El p ro y e c to  to ta l  d e l a e ro p u e r to  u ru gu ayo  de 
C a rra s c o  consta  de  c u a tro  g ra n d e s  p is ta s  de  h o rm ig ó n , c a d a  una d e  las cuales 
t ie n e  d e  2 .3 0 0  a 3 .0 0 0  m e tros  de  lo n g itu d ,  y  en las  que  p u e d e n  a te r r iz a r  y  despegar 
los  más p e sa d o s  a p a ra to s  q u e  se e n c u e n tra n  a c tu a lm e n te  en s e rv ic io , p a ra  las rufas 
in te rn a c io n a le s .
P oseerá , a s im ism o, a m p lio s  h a n g a re s , d o ta d o s  de  to d o s  los se rv ic io s  técnicos 
m ás m o d e rn o s , n e ce sa rio s  p a ra  e l a b a s te c im ie n to  y  re p a ra c ió n  de  ap a ra to s  de 
c u a lq u ie r  t ip o ,  de  los qu e  a c tu a lm e n te  se e m p le a n  más com únm ente  en la  aerostación 
in te rn a c io n a l.  T am bién  son p e rfe c tís im o s  los e q u ip o s  de  p e rs o n a l y  los  organismos 
de  re c e p c ió n , tra n s m is ió n  y  m e te o ro lo g ía , a s í com o los ce n tro s  de  operaciones, 
c o n tro l de  t rá f ic o ,  a d u a n a s , co rre o s , se rv ic io s  de  d e p ó s ito s  y  ca m b io s , b a r  y  cuantos 
p u e d a n  in te re s a r  a l v ia je ro  de  las  ru ta s  n a c io n a le s  e in te rn a c io n a le s , p a ra  su mayor 
c o m o d id a d  y s e g u rid a d .
Según los d a to s  que  tenem os a la  v is ta , e l a e ro p u e r to  u ru g u a y o  de  Carrasco 
se rá , después d e l a rg e n tin o  de  E ze iza , e l más im p o r ta n te  de  H ispan oa m érica  y 
p u e d e  c o n s id e ra rse  ya  e n tre  los más co m p le to s  y  a m p lio s  d e l m undo.
